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試合名 試技数 公式記録（ｍ） 風（ｍ） 備考





6 5.96 ＋0.9 当時大会記録，優勝記録



























































公式記録（ｍ） 5.78 5.66 5.70 5.92 5.96 6.09 6.09 5.98 6.07 6.03 6.20 6.04 6.02 5.71 5.95 0.17 0.967 **
踏切1歩前（L1）
ストライド（ｍ） 1.84 1.96 1.93 1.94 1.93 1.72 1.85 1.84 1.87 1.84 1.78 1.95 1.75 2.04 1.88 0.09 －0.657 **
身体重心高（ｍ）
Hon 0.88 0.86 0.85 0.84 0.83 0.81 0.83 0.82 0.81 0.81 0.85 0.86 0.84 0.85 0.84 0.02 －0.587 *
Hoﬀ 0.88 0.86 0.83 0.84 0.83 0.81 0.83 0.81 0.81 0.81 0.84 0.84 0.84 0.84 0.83 0.02 －0.542 *
Hon-oﬀ 0.00 0.00 －0.02 －0.01 0.00 0.00 0.00 －0.01 －0.01 －0.01 －0.01 －0.02 0.00 －0.01 －0.01 0.01 0.092
身体重心速度（m/s）
HVon 8.96 8.98 8.95 8.97 8.90 9.02 9.14 9.07 8.98 9.08 8.90 8.84 8.73 8.70 8.94 0.12 0.232
VVon －0.51 －0.63 －0.71 －0.48 －0.58 －0.52 －0.61 －0.67 －0.63 －0.63 －0.59 －0.88 －0.44 －0.70 －0.61 0.11 0.161
Von 8.98 9.01 8.98 8.98 8.92 9.04 9.16 9.09 9.00 9.10 8.92 8.88 8.74 8.73 8.97 0.12 0.223
HVoﬀ 8.78 8.83 8.88 8.75 8.70 8.76 8.86 8.74 8.69 8.71 8.70 8.54 8.47 8.36 8.70 0.15 －0.004
VVoﬀ －0.06 0.16 0.09 0.15 0.10 0.09 0.11 0.24 －0.21 0.02 0.00 －0.01 －0.04 0.03 0.05 0.11 －0.236
Voﬀ 8.78 8.83 8.88 8.76 8.70 8.76 8.86 8.75 8.69 8.71 8.70 8.54 8.47 8.36 8.70 0.15 －0.003
HVon-oﬀ －0.18 －0.15 －0.07 －0.21 －0.20 －0.26 －0.27 －0.32 －0.30 －0.37 －0.35 －0.30 －0.26 －0.35 －0.26 0.08 －0.519
遊（右）脚の膝角度（deg）
θKon 40.8 41.1 41.4 42.9 41.7 45.9 44.6 46.9 55.6 48.2 46.5 47.3 44.4 36.1 44.5 4.6 0.705 **
θKoﬀ 111.5 100.4 103.1 95.6 98.3 99.5 100.6 97.3 117.6 110.2 105.3 96.6 104.8 84.0 101.8 8.1 0.303
θKon-oﬀ 70.8 59.3 61.7 52.8 56.5 53.5 55.9 50.4 62.0 62.0 58.9 49.3 60.4 47.9 57.2 6.2 －0.063
上体角度（deg）
θTon 2.2 2.9 2.6 3.8 3.4 －0.7 －1.7 0.2 －3.0 2.2 －0.9 1.9 －0.5 3.1 1.1 2.1 －0.739 **
θToﬀ －4.6 －0.9 －4.5 －3.2 －5.0 －3.4 －8.2 －4.1 －8.4 －2.2 －4.4 －0.1 －6.1 －2.4 －4.1 2.4 －0.473
θTon-oﬀ －6.9 －3.9 －7.1 －7.0 －8.4 －2.7 －6.5 －4.3 －5.4 －4.4 －3.5 －2.0 －5.6 －5.6 －5.2 1.8 0.247
接地（左）脚の大腿角（deg）
θTHLon 34.0 35.2 37.4 36.9 37.0 39.4 34.1 35.3 39.1 37.0 30.8 34.0 33.5 31.6 35.4 2.6 0.038
θTHLoﬀ －23.0 －28.9 －27.7 －28.8 －23.5 －20.6 －30.9 －28.1 －34.2 －21.1 －24.4 －30.5 －27.3 －31.8 －27.2 4.1 0.070
θTHLon-oﬀ －57.0 －64.1 －65.1 －65.7 －60.4 －60.1 －65.1 －63.4 －73.3 －58.1 －55.2 －64.5 －60.8 －63.4 －62.6 4.5 0.019
踏込角（deg） －0.4 1.0 0.6 1.0 0.7 －3.3 －3.8 －4.2 －4.0 －4.0 －3.8 －5.7 －2.9 －4.6 －2.4 2.4 －0.502








公式記録（ｍ） 5.78 5.66 5.70 5.92 5.96 6.09 6.09 5.98 6.07 6.03 6.20 6.04 6.02 5.71 5.95 0.17 0.967 **
風（ｍ） ＋1.3 －0.3 ＋1.1 ＋1.5 ＋0.9 ＋2.9 ＋4.2 －0.2 ＋2.6 ＋1.8 ＋2.1 －0.5 ＋0.6 －0.9 ＋1.2 1.4 0.615 *
踏切時損失距離（ｍ） 0.07 0.18 0.17 0.08 0.08 0.01 0.09 0.05 0.08 0.06 0.00 0.02 0.12 0.11 0.08 0.05 －0.585 *
実測跳躍距離（ｍ） 5.85 5.84 5.87 6.00 6.04 6.10 6.18 6.03 6.15 6.09 6.20 6.06 6.14 5.82 6.03 0.13 ̶
身体重心高（ｍ）
Hon 0.85 0.84 0.80 0.81 0.81 0.79 0.81 0.79 0.78 0.79 0.81 0.81 0.81 0.80 0.81 0.02 －0.477
HMKF 0.88 0.87 0.83 0.84 0.84 0.83 0.85 0.81 0.83 0.83 0.88 0.85 0.85 0.86 0.85 0.02 －0.226
Hoﬀ 1.05 1.06 1.01 1.02 1.02 1.01 1.01 0.99 1.02 1.02 1.04 1.02 1.03 1.02 1.02 0.02 －0.295
Hon-oﬀ 0.20 0.22 0.21 0.21 0.21 0.22 0.21 0.20 0.24 0.23 0.23 0.21 0.22 0.21 0.22 0.01 0.513
身体重心速度（m/s）
HVon 8.71 8.66 8.70 8.63 8.72 8.65 8.73 8.61 8.49 8.54 8.35 8.38 8.45 8.34 8.57 0.14 －0.214
VVon －0.41 －0.43 －0.38 －0.39 －0.23 －0.06 －0.08 －0.21 －0.16 －0.10 0.24 －0.02 0.16 －0.29 －0.17 0.21 0.825 **
Von 8.72 8.67 8.70 8.64 8.72 8.65 8.73 8.61 8.50 8.54 8.35 8.38 8.46 8.35 8.57 0.14 －0.233
VVMKF 2.01 1.94 1.74 1.82 1.97 1.86 1.65 1.38 2.02 1.82 2.01 1.69 1.71 2.04 1.83 0.19 －0.231
HVoﬀ 7.43 7.33 7.46 7.33 7.23 7.47 7.56 7.62 7.11 7.28 7.29 7.30 6.93 7.00 7.31 0.20 －0.029
VVoﬀ 3.06 3.02 2.91 2.92 3.24 3.01 2.97 2.85 3.09 3.24 2.95 2.96 3.17 2.88 3.02 0.13 0.290
Voﬀ 8.04 7.93 8.01 7.89 7.92 8.05 8.12 8.13 7.75 7.97 7.87 7.88 7.62 7.57 7.91 0.17 0.055
HVon-oﬀ －1.28 －1.33 －1.23 －1.30 －1.49 －1.18 －1.18 －0.99 －1.39 －1.26 －1.06 －1.08 －1.52 －1.34 －1.26 0.15 0.159
VVon-MKF 2.43 2.37 2.12 2.21 2.20 1.92 1.73 1.59 2.18 1.91 1.78 1.71 1.55 2.34 2.00 0.30 －0.719 **
VVMKF-oﬀ 1.05 1.07 1.16 1.10 1.27 1.16 1.32 1.46 1.07 1.42 0.94 1.27 1.46 0.83 1.19 0.19 0.416
VVon- oﬀ  3.47 3.44 3.29 3.31 3.46 3.08 3.05 3.05 3.25 3.33 2.72 2.98 3.01 3.17 3.19 0.22 －0.616 *
踏込角（deg） －2.7 －2.8 －2.5 －2.6 －1.5 －0.4 －0.6 －1.4 －1.1 －0.6 1.6 －0.1 1.1 －2.0 －1.1 1.4 0.826 **
跳躍角（deg） 22.4 22.4 21.3 21.7 24.1 22.0 21.4 20.5 23.5 24.0 22.1 22.1 24.6 22.4 22.5 1.2 0.228
Eﬃ  ciecy Index 2.40 2.26 2.36 2.25 2.17 2.55 2.52 2.87 2.23 2.56 2.80 2.74 2.08 2.15 2.42 0.25 0.346
踏切時間（sec） 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.12 0.12 0.00 －0.204
踏切（右）脚の膝角度（deg）
θKon 165.0 166.6 168.9 167.0 164.9 164.1 163.1 158.6 163.1 171.2 158.9 157.1 161.9 160.9 163.7 4.0 －0.292
θKMKF 143.4 142.0 142.3 139.6 143.2 151.0 140.6 144.3 141.2 149.1 135.5 142.5 151.2 141.5 143.4 4.4 0.082
θKoﬀ 167.2 166.1 165.1 165.8 161.0 176.9 175.5 175.6 174.5 165.3 167.1 173.3 175.9 167.0 169.7 5.2 0.501
θKon-MKF 21.6 24.5 26.6 27.4 21.7 13.1 22.5 14.3 22.0 22.1 23.4 14.6 10.6 19.4 20.3 5.2 －0.297
θKMKF-oﬀ 23.8 24.0 22.8 26.2 17.8 25.9 34.9 31.2 33.3 16.2 31.6 30.8 24.6 25.4 26.3 5.5 0.410
上体角度（deg）
θTon －9.0 －6.5 －7.7 －8.4 －9.5 －7.0 －9.3 －7.1 －10.5 －8.6 －7.9 －4.2 －10.3 －5.9 －8.0 1.7 －0.389
θToﬀ －8.6 －3.0 －6.0 －6.8 －7.2 －3.5 －10.4 －8.6 －2.0 －6.3 －9.8 －3.9 －8.4 －5.0 －6.4 2.6 －0.262
θTon-oﬀ 0.5 3.6 1.6 1.6 2.3 3.5 －1.1 －1.5 8.5 2.4 －1.9 0.4 1.9 0.9 1.6 2.6 －0.005
振上（左）脚の大腿角（deg）
θTHLon －1.5 －8.1 －7.8 －10.1 3.0 －5.6 －6.1 －4.9 －13.8 －2.6 0.4 －9.6 －0.5 －9.9 －5.5 4.8 0.221
θTHLMKF 20.8 24.1 27.3 26.3 24.3 19.2 25.1 27.8 26.8 23.3 20.6 24.5 22.0 21.7 23.8 2.7 －0.044
θTHLoﬀ 82.8 84.0 83.9 86.0 83.5 83.1 89.1 81.9 85.1 82.1 95.0 83.1 89.1 83.7 85.2 3.6 0.548 *
θTHLon-oﬀ 84.4 92.2 91.6 96.0 80.6 88.7 95.2 86.8 98.9 84.7 94.6 92.7 89.6 93.6 90.7 5.2 0.181
脚角度（deg）
θLon 27.7 26.0 27.5 26.8 30.0 28.5 29.1 27.6 32.1 28.5 29.6 29.9 30.7 27.7 28.7 1.7 0.716 **
θLoﬀ －21.3 －23.2 －23.0 －20.3 －21.3 －24.3 －22.1 －22.6 －21.0 －20.8 －22.2 －21.1 －22.6 －18.8 －21.8 1.4 －0.210
p<0.01** p<0.05 *
身体重心高L1oﬀ  -TOon －0.02 －0.02 －0.03 －0.02 －0.02 －0.03 －0.02 －0.02 －0.03 －0.02 －0.02 －0.03 －0.03 －0.04 －0.03 0.01 0.202
水平速度L1on -TOon －0.25 －0.32 －0.26 －0.34 －0.18 －0.37 －0.40 －0.46 －0.49 －0.54 －0.55 －0.45 －0.27 －0.36 －0.37 0.11 －0.521
水平速度L1on -TOoﬀ －1.53 －1.65 －1.49 －1.63 －1.67 －1.55 －1.58 －1.45 －1.87 －1.81 －1.61 －1.53 －1.79 －1.70 －1.63 0.13 －0.275
上体角度L1oﬀ  -TOon －4.4 －5.6 －3.1 －5.2 －4.5 －3.6 －1.1 －3.0 －2.1 －6.5 －3.5 －4.1 －4.2 －3.4 －3.9 1.4 0.328
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